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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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上手に使って上手に節電
この黒釜採用の電子保温釜をはパa画心
じめ、オー フeントースタてコーヒー(寝51j
メー カてホットプレー トをシリー ズ、化人竃 シ
「クックモアJt名づけて新発売いたしました。
それぞれお使いになる奥様の身になって、ひと
工夫。おいしさのコツを見つけてLお届けしますL
ひと味違う技術を採用した
司副司書p
寵 t
炊き時間スピー ドアップ」比)
匿亙採用。
かまど炊き風2度炊きをもう一工夫。内釜の
外側をまっ黒にしました。ちょうE、ススで黒
くなっていた昔のお釜の底のよう。この黒き
が熱を上手に吸収して、ムラなくふんわり。
かまどの美味しきを再現します。炊きあがり
も少し早くなり、省エオ、にもつながりました。
RCK.153F(A)(G) 
0.36-1.51炊き 標準価格 23，000円
.色(A)アー モンド・(G)グリーン
TOSHIBA 
:通
、。J-
〈水曜日〉
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ラップは品質でお選び~ <戸さ い使っ て分 る品質の ちがい
- 今、ク レラ ップが選ばれていま す
ちがいはっきりクレラップ
(2) 
醇加者の3分の 1立子輔、帽子もたりなくなって艇をしいて量る子も出た。
汗だくで高木さ九の居を鼎心dこ聞いた
昭和55年 8月 20目
甑ごう欧睡はキャンプのダイゴ職。
でもコツがなかなかむずかしい
自慢のライスカレー
に舌γヅミぺを乃って
藷母子家庭が郊外へ
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8FI15H、時制のL/"金(la各地で8・15の山いがたく
さん開力Iれたp ことしはあ凶b!という区別りのいい勾で
あったば1l'りでなく、何やら(!~の中にキナ同い匂いがた
だよい出した とーいう位概略を多くの人削昭じてい
て、特に蝿しも惨加者も多合同たようだ。そんな世しの
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〒¥03東京....安区8*柵趨留町 1-9-11曾 (03)662-<:訓511(大代}
電子レンジに
電子レンジOK
面持品性抜群です。
、付きグの良さ
ピタッと密着、
簡単に包めます。
、切れグの良さ
ム夕、、ができません。
電
きれいに切れて、" 
おなかに大切なピフィタ'ス菌とミノレクを
ドッキンクユ森末ピヒダスはミルクタイプ
の飲みやすい乳駿菌飲料です。きわやか
メッセージ‘として、毎日おなかの中へ送っ
てやりたL、ものです。
it設t:t:9又
私たちのおなかのなかには60種以上の綱
菌がいる、 といわれます。ここには良い
菌も惑い菌もいっぱい。その中て、良い
菌のエースとして腸内にすみ、がんはらて
いるのがピフィダス菌です。腸内細菌の
ノぜランスをf呆つ大切な倒jきをしている、
頼もい、江主)j。
森釆ピヒダスは、おなかの中への親善特使
腸内の小さな友達、ビフィダス菌
?
?
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eFMステレオチAーナ内蔵一一2ウェイ4スピー カから流れるFM
ステレオ放送。このほかテレピライフを広げる数々 の特長を装備。? ? ?
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さきカ司?とは、先んすちこじ
色彩t音への情熱をこめて、いまテレヒ治サレヒちをこえた。
さきがItるサウンド
・音声出力lOW+lOW.ステレオパワー アンプ
内歳。高音はラジアノνホ一次クィ-!旨から。低音
は宙開型ボックス収納の12咽丸型?ー ノ、から.
・豊かな音の立体感。
さきがけるカラー
e?イントリック
鮮明。長い屯子銃と大口径電子
ンズで解像度
日スn担比"・映像総合コントロ
ールICで安定した色調でt
〈泣く曜日〉 (4) 昭和55年 8月 20臼
ぐオータムメイクアジフ・〉
合帯 f、識斤 M国壬量E(第三種郵便物館可)第 613号
肌
しっとりとなのらかな肌lこ
イ土上げる
戸{ヅャドウ
まつ毛の生え際を濃いのにし
タトに白けてう炎く怠るように1~'lJrす
目尻をやや上げさみに
口もと
口紅と岡系のリッアペゾ:J.ルで
上層I~自然な丸みをもた住
なだら勿に描く
下層|手自然な船底型に
眉
自然なアーチ型の眉
?イライブマスカラ
アイライゾIJ.目を囲むように入ずし
目尻をやや太く士刀れ長に入札
マスカラで
自然なかげりをつける
(~お来工
口糸工と同系の色主周で
こめかみの下かうlきお骨にをつて
口角に陶けシャープ。|こlまかし
さらにI ~お賓のよイRil lこ陶1 )
平行な怖をもた立てlまかす
殺のメイヴアりず子、ザイシ
《ヤ〉ゲ白け…..工レガ.シトイメージ〉
? ??
口とと
山の章。舟に戸10未屯もたせ弱ま日iニ
モっτストl..rートに
、ー、
ぺ伊
噌P
J 
、?
即1
7-yシヂー三五ヨンI~線全体
にムラ日くのlef司.
カラーJ~的弓」悶自主色系ち
l丞l31t.申l.:.'ヒレZ高松信組二
索色れ領、船あご先
〈 σ'¥tej'苛.
白色と
?イ沖内 自の初日成~~寝く
予イライン・ ・自のき的Id自然、に
自""\~井め lこ
マスカう・・ -沼木。ち毛先に信).，7.
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暮らしをみつめる
ヲ f万シ
~ 
短かすぎままあなたの歯みがきタイム。
白い歯っていいな
ホヲイF
措ミヨイF
医薬部外品
あなたはl凶の歯みがきにEの位の時聞をかけているでしようれ「うがL、を入れても1分位」、
ニんな人がとても多いですね。日本人平均で40秒だそうですLじかし、これでは、 1本1本
の歯をキレイにするにはちょっと無砲なようです二歯みがき時間を基本のみがき方・ロー リン
グ法で計算してみましよう。まで口の中のみがく場所IH6ヵ所。 1ヵ所少なくともlO[~HìL
みがく必要がありますLさらに歯クーキから歯の方向ヘタレツタルツと凶転しながらみがくため
には、 1回ごとにl秒かかりますから、休まず絞けても160秒はかかることになります二 40秒と
160秒。単純計算でいえば、私たちは毎食後%のみがき残しをしているい、うわけですL歯
の子防守兵貴lJに考えるあなたなら、今日からl歩l歩完建な歯みがきに近づいてくださL、。
( 1 ~、歯・健康な簡のためのホワイトアンドホワイトも、彼食後..-/\霞憧宮でキレイ巳使える
目 z
あなたのお役に立ちか、と思います下 情弊社関叫~大/ラミヰートチューブ入りで曹
みがいたつもりで、みがけていない、私たちの大切な歯。
奨学金を贈られるスカラシップの 4人の主婦
I@]の平均直面みがきタイム
最低必要な歯みがきタイム
